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2015年 9 月 7 日東京都市大学世田谷キャンパスにて開催さ
れた全学FDフォーラムに参加いたしましたので報告致します。
本年度の東京都市大学全学FDフォーラムのテーマは，「アク
ティブ・ラーニングの実践と自学自習用施設の活用」でした。
アクティブ・ラーニングは，学生の能動的学修により，認知・
倫理・社会的能力や教養・知識・経験を含めた汎用的能力の
育成を図ることを目指すものであり，その導入は本学でも求
められているところであります。 8 月25日に洞爺湖で実施さ
れた本学のFDワークショップもアクティブ・ラーニングを
テーマとしております。
東京都市大学全学FDフォーラムでは，まず向井信彦先生（全
学教務委員長）の開会の挨拶の後，岩崎敬道先生（教務委員
会FD専門委員会委員長）から，このフォーラムについての趣
旨説明がありました。その後， 6 人の先生達から，アクティブ・
ラーニングの実践例が紹介されました。野中謙一郎先生（FD
専門委員会・工学部 機械システム工学科）からは，「アクティ
ブ・ラーニングと自学自習用施設」と題して，アクティブ・ラー
ニングの定義と目的，また教育で果たすべき役割について説
明，及び都市大が保有する自学自習用施設の活用方法につい
ての概説がなされました。次に京相雅樹先生（工学部 医用工
学科）からは，「世田谷キャンパスラーニングコモンズの事例
紹介」と題して，今年度より運用を開始した自学自習用施設
である世田谷キャンパスラーニングコモンズの具体的事例の
紹介，現在の運営状況，これまでの成果及び問題点，今後の
展望について説明頂きました。咸泳植先生（環境学部 環境創
生学科）からは「横浜キャンパスと周辺環境を教材とした取
り組み」という表題で，東京都市大学横浜キャンパスを中心に，
都市と自然の要素が複合的に関わり構成される様々な環境を
科学的に捉える手法を講義に取り込むための各種の試みにつ
いて紹介されました。矢吹理恵先生（メディア情報学部 社会
メディア学科）からは，「メディア情報学部社会メディア学科
におけるActive Learningの事例紹介」と題して，自己理解，
またカウンセリングに関する授業における道徳判断と異文化
コミュニケションをテーマにしたカード型ゲームを用いた体
験型ワークショップの実例を紹介して頂きました。河村容治
先生（都市生活学部 都市生活学科）からは，「等々力キャン
パスプロジェクトスタジオを活用したBIMコンペへの挑戦」
と題して，河村先生が率いるインテリアプランニング研究室
の活動の一環として，課題発表から100時間以内に作品を完成
させる過酷な建築ビルディング・インフォメーション・モデ
リング（BIM）コンペへ参加するアクティブ・ラーニング事
例についての説明がありました。内藤知美先生（人間科学部 
児童学科）からは，「TC 学内子育て支援施設ぴっぴを活用し
た保育実践力の育成」と題して，学内施設を活用した「子育
て支援演習」のアクティブ・ラーニング授業を中心に，学生
の保育実践力の育成する方法が報告されました。
以上，個別のアクティブ・ラーニングに関する試行につい
ての事例紹介の後に，全体討論となり，活発な質疑応答がな
されました。全体討論の最後に，御礼のご挨拶も兼ねまして，
本学のFDに関する取り組みを紹介致しました。最後に三木千
尋学長からの講評を頂き，全学FDフォーラムを終えました。
全学での取り組みということもあり，教員259名，事務員138名，
合計397名の参加がありました。
フォーラムでは多くのアクティブ・ラーニングの授業形態
が紹介されました。学生が情報収集及び解決方策の立案し，
実行するProject Based Learning（PBL）は，アクティブ・ラー
ニングの最たるものと思いますが，あくまでもPBLはアクティ
ブ・ラーニングの一つの授業形態であります。アクティブ・ラー
ニングは，現地視察，教室内でのグループディスカッション
とプレゼンテーション，体験学習，卒業研究と，多くの授業
形態を含みます。東京都市大学全学FDフォーラムではアク
ティブ・ラーニングの実践方法に関する多くの具体的提案が
なされました。本学におけるアクティブ・ラーニング導入に
関しても多くの示唆を頂けたと思います。
東京都市大学　全学FDフォーラム会場
